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能楽資料センター彙報
　
（
２０１
7年１月～
２０１
7年
12月）
研究員の業績
池田
　
英悟
＊文
山本東次郎家という宇宙
山本東次郎傘寿記念誌（山本会）
 
4月
愚問賢註
島津忠夫先生追悼連歌集（杭全神社）
 
9月
＊講座講師
能・狂言鑑賞会事前講座
　
能〈八島〉狂言〈那須与一語〉
武蔵野大学生涯学習講座
 
2月
『平家物語』を読む
巻第六「入道逝去」～巻第七「平家山門への連署」武蔵野大学生涯学習講座
 
4～
9月
『平家物語』を読む
巻第七「木曽山門牒状」～巻第八「山門御幸」武蔵野大学生涯学習講座
 
10月～
連歌初心講
　
感覚を詠む・付ける
武蔵野大学生涯 習講座
 
4～
9月
連歌初心講
　
実践講座
武蔵野大学生涯学習講座
 
10月～
［連続講座・今に息づく仏教］ 『平家物語』と浄土教の流れ
武蔵野大学生涯 習講座
 
5月
［連続講座・今に息づく仏教］仏教と連歌
武蔵野大学生涯 習講座
 
10月
平家琵琶で聴く平家物語「倶利伽羅落」 （解説）
武蔵野大学生涯 習講座
 
10月
リチャード・エマート
＊単行本（単著）『
T
he G
uide to N
oh of the N
ational N
oh T
heatre, B
ook （ 』
（英文能演目サマリー集）国立能楽堂
 
3月
＊解説記事・編集『
N
oh tim
e like the present …
 A
 T
ribute to A
kira M
atsui 』 
公演プログラム編集「W
hat is N
oh? 」 「
T
radition and change in noh 」
同プログラム記事
 
2月
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＊舞台・演出・出演関係
ジャネット・チョング原作・脚本、新作能風英語舞踊劇『
O
pposites/InV
erse 』 （
2回公演）作曲・演出・笛
於
　
英国ロンドン
 L
SO
 St.L
ukeʼs 
2月
シアター能楽公演ツアー
 新作英語能『
B
lue M
oon O
ver 
M
em
phis （エルビス・プレスリー） 』 （
2回公演）
作曲・演出於
　
米国マサチューセッツ州
 ウイリアムズ大学、イ
ンディアナ州
 アーラム大学
 
3月（
1週間）
シアター能楽公演
 新作英語能『
G
ettysburg 』　
ワキ
於
　
米国ブルームスバーグ市
 
8月
＊レクチャー・デモンストレーション「英語で学ぶ日本文化
 ─
 能とは何か」
於
　
仙台
 能─
BOX
…
1月
喜多流シテ方松井彬と
於
　
英国
 エッセクス大学
 E
ast 
15演劇学校
 
2月
喜多流シテ方松井彬と
於
　
英国ロンドン
 ギルドホール芸術大学
 
2月
シアター能楽のメンバーと
於
　
米国
 ウイリアムズ大学
 
3月
「
O
rigen y continuidad del teatro noh 」 （能の起源と連続性）
於
　
メキシコ、
C
E
N
A
R
T
（国立芸術センター）
 
3月
＊能実技指導
劇作家のためのワークショップ「
T
aller de dram
aturgia de 
teatro noh 」
於
　
メキシコ
 C
E
N
A
R
T
（国立芸術センター）
 
3月（
1週間）
能楽実技ワークショップ「
P
rim
er T
aller  L
aboratorio de 
T
eatro N
oh 」
於
　
メキシコマリナルコ市
 
4月（
1週間）
喜多流・シアター能楽主催
　
第
1回東京夏期集中能実技
ワークショップ「
N
oh T
raining P
roject T
okyo 2017 」
通訳・助手於
　
喜多六平太記念能楽堂
 
（月～
7月（
3週間）
第
7回夏季集中能実技ワークショップ「
N
oh T
raining 
P
roject-U
K
」指導
於
　
英国
 ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校
 
8月（
2週間）
日本滞在外国人のための能実技国際教室「
N
oh T
raining 
P
roject-T
okyo 」指導
於
　
大和舞台
 
1月～
12月
＊シンポジウム・口頭発表「土岐善麿と新作能」 （塩津哲生との対談）
武蔵野大学文学部公開講座於
　
武蔵野大学雪頂講堂
 
2月
「能と西洋文化」
於
　
英国ロンドン
 ギルドホール芸術大学
 
2月
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＊能公演解説
第
3（回大宮薪能解説（
2回）
於
　
武蔵一宮氷川神社
 
5月
国立能楽堂主催「外国人のための能楽鑑賞教室
 D
iscover 
N
oh and K
yogen 」解説
於
　
国立能楽堂
 
（月
喜多流主催公演「能～伝統の発見
　
外国人のための能の
紹介」解説・通訳於
　
喜多六平太記念能楽堂
 
10月
＊その他
観世能楽堂オープン
 ─
 外国人に日本の文化をどうやって
伝えるか「先読み！
 夕方ニュース」ゲスト
NHK
ラジオ第一
…
4月
加賀谷
　
真子
＊口頭発表
門付芸能「横手萬歳」─絶滅か新しい継承か
 “A
 classical 
celebratory narrative perform
ing art, Y
okote M
anzai: 
extinct or transform
ing? ” 
第
15回
EAJS（ヨーロッパ日本研究会）国際会議・
ノヴァ大学（ポルトガル、リスボン市）
…
8月
＊招聘・企画
シアター能楽による、デボラ・ブレヴォート作「
B
L
U
E
 
M
O
O
N
 O
V
E
R
 M
E
M
P
H
IS　
メンフィスを照らす青い
月─エルビス・プレスリーの能ドラマ」公演および能ワークショップ作者・出演者とのポスト・トーク等於
　
米国マサチューセッツ州
 ウイリアムズ大学
 
3月
金子
　
健
＊口頭発表「民俗芸能の現状と課題について」
大阪府貝塚市
　
民俗芸能の課題に関する意見交換会・
交流会
 
11月
＊解説・報告
各地の民俗芸能─ブロック別民俗芸能大会の報告『民俗芸能』
97号
 
11月
高橋
　
葉子
＊論文・研究ノート「謡本から見た梅若家と観世喜之家─近代観世流の節付
改革」『武蔵野大学能楽資料センタ─紀要』
28号
 
3月
「近代観世流のフシの統一─ウキをめぐって」
京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター研究紀要『日本伝統音楽研究』第
14号
 
（月
＊講座・解説「下掛宝生流の謡を聞く」
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京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター伝音セミナー
 
3月
「笛方が語る狂言の音楽」 （松田弘之氏との対談）
武蔵野大学能楽資料センター公開講座
 
8月
京都観世会浅野文庫展示資料キャプション
京都観世会
 
12月
＊実技指導・演奏
ジュネーブ高等音楽院・京都市立芸術大学日本伝統音楽
研究センター共同研究プロジェクト「語り物の比較研究」 、ワークショップでの実技指導（講師藤田隆則） 、及びコンサート「
O
ulom
enen
─
w
arriors tales on the 
Silk R
oad 」出演（研究代表者
F
rancis B
iggi 、時田ア
リソン）於
　
サールブール及びメッス
 
9月
状況のアーキテクチャー
 2017
 プロジェクト
3、ワーク
ショップ「能楽の五人囃子を体にうつしとる」での実技指導（講師藤田隆則、主催京都市立芸術大学）於
　
京都
 
12月
＊共同研究
科学研究費助成事業
　
基盤研究（Ｃ）課題番号
1（K
02245
研究課題「能の略式演奏の歴史と現在─新しい演出形態を構想するために」研究代表者。
科学研究費助成事業
　
基盤研究（Ｃ）課題番号
1（K
0233（
研究課題「能楽囃子太鼓方観世流に見る伝授と受容の
諸相─『入門者摘録』研究」研究協力者。 （研究代表者三浦裕子）
成
 城大学民俗学研究所共同研究事業「淺野太左衛門家旧蔵資料の総合的研究」研究協力者。 （研究代表者大谷節子）
田草川
　
みずき
＊論文『葛巻昌興日記』所引能楽記事稿（貞享三年正月・二月・
三月）（入口敦志・江口文恵・深澤希望・柳瀬千穂・竹本幹夫と共著）『演劇研究』
40　
早稲田大学演劇博物館
 
3月
＊評論
評・国立劇場二月文楽公演
朝日新聞夕刊
 
2月
13日
評・国立劇場九月文楽公演
朝日新聞夕刊
 
9月
11日
評・国立劇場十二月文楽公演
朝日新聞夕刊
 
12月
18日
＊解説
花もよＣＤシリーズ「十代目豊竹若太夫名 集（
1） 」 ・
「十代目豊竹若太夫名演集（
2） 」 ・ 「豊竹古靱太夫名演
集（
1） 」作品解説
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「花もよ」編集室
 
（月
花もよＣＤシリーズ「豊竹古靱太夫名演集（
2） 」 ・ 「豊
竹古靱太夫名演集（
3） 」 ・ 「豊竹古靱太夫名演集
（
4） 」作品解説
「花もよ」編集室
 
9月
花もよＣＤシリーズ「豊竹古靱太夫名演集（
5） 」 ・ 「豊
竹古靱太夫名演集（
（） 」 ・ 「十代目豊竹若太夫名演集
（
3） 」作品解説
「花もよ」編集室
 
12月
寺田
　
詩麻
＊論文
明治の座元─中村座と千歳座の問題を中心に─『歌舞伎研究と批評』
58号
 
4月
＊解説・書評
歌舞伎名作案内
 
梶原平三誉石切
　『演劇界』
 
1月
歌舞伎名作案内
 
漢人韓文手管始
　『演劇界』
 
（月
歌舞伎名作案内
 
怪談敷島譚
　『演劇界』
 
8月
歌舞伎名作案内
 
関八州繋馬
　『演劇界』
 
11月
出口逸平氏『研辰の系譜
　
道化と悪党のあいだ』書評
『演劇学論集』
（5号
 
11月
＊口頭発表
明治・大正期東京の歌舞伎興行─大劇場における経営の
変化を中心に─楽劇学会第
95回例会
 
4月
シンポジウム
　
演技の研究をめぐって─文字資料は、ど
こまで演技を語れるか？─
 パネリスト参加
日本演劇学会秋の研究集会
 
11月
＊講座講師
演劇博物館を歩く（全四回のうち二回）
早稲田大学エクステンションセンター
 
1・
2月
西
　
哲生
＊評論
仇討・斬組の能二番　『能楽タイムズ』
778号
 
1月
真夏の能
　
名演の数々
　『能楽タイムズ』
78（号
 
9月
＊聞書き
近代能楽私史巻之五十一
　
野村萬氏が語る
能・狂言の伝承と名手名人たち
　『国立能楽堂』
401号
 
1月
近代能楽私史巻之五十二
　
高林白牛口二氏が語る
京都と喜多流の能
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　『国立能楽堂』
40（号
 
（月
＊書評
辰巳満次郎監修『能の本』　『能楽タイムズ』
782号
 
5月
＊報告
舞台を彩る数々の催し─二〇一六年の能楽界『武蔵野大学能楽資料センター紀要』
28号
 
3月
二〇一六年の能・狂言『国際演劇年鑑
2017』
…
7月
＊講座講師
能の見かた味わいかた
武蔵野大学生涯学習講座 
1月～
3月、
（月～
8月、
9月～
11月
羽田
　
昶
＊単行本
昭和の能楽
 名人列伝
淡交社（淡交新書）
 
3月
＊論文
復曲狂言の現状と意義『武蔵野文学
 
（5』 （武蔵野書院）
 
11月
＊評論・解説
観世流片山家の事績と芸統『武蔵野大学能楽資料センター紀要』
28号
 
3月
＊対談・座談会等
狂言のコトバ─野村万作師に聞く『楽劇学』
24号
 
3月
武田志房「秋に関寺小町」　『能楽タイムズ
785号
 
8月
ＦＭ能楽堂「人間国宝に聞く
 野村四郎」
 
ＮＨＫ・ＦＭ放送
 
8月
近代の狂言師たち─名人をたどって
武蔵野大学能楽資料センター研究講座
 
9月
大日方寛
･
山本泰太郎
･
竹市学「三期三役で会を」
　『能楽タイムズ』
787号
 
10月
ようこそ幽玄の世界へ─ の魅力と研究の過去・現在・
未来─（池田眞朗氏・三浦裕子氏との鼎談）武蔵野大学能楽資料センター特別講座
 
12月
三浦
　
裕子
＊編集・監修・発行『近代における能楽の伝授と受容の諸相─免状に見る梅若
家と素人弟子─』 （平成
25～
28年度ＪＳＰＳ科学研究
費助成事業・基盤研究（Ｃ）課題番号
25370185
研究
成果報告書）武蔵野大学能楽資料センター
 
3月
項目「伝統（能の演目） 」 「伝統（狂言の演目） 」　
 『おはなしプレＮＥＯ心やさしく賢い子に育つ
　
みじ
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かいおはなし
3（（』
小学館
 
2月
＊論文・研究ノート
梅若六郎家蔵『伝授免状扣』 （全）解題『近代における能楽の伝授と受容の諸相─免状に見る梅若家と素人弟子─』 （平成
25～
28年度ＪＳＰＳ科学
研究費助成事業・基盤研究（Ｃ）課題番号
25370185 
研究成果報告書） 』武蔵野大学能楽資料センター
 
3月
初代梅若実と免状─伝授権と免状発行権をめぐって─『近代における能楽の伝授と受容の諸相─免状に見る梅若家と素人弟子─』 （平成
25～
28年度ＪＳＰＳ科学
研究費助成事業・基盤 （Ｃ）課題番号
25370185 
研究成果報告書） 』武蔵野大学能楽資料センター
 
3月
芝能楽堂と能楽社・能楽堂─規約と演能会の検討を中心に『能楽研究叢書
（　
近代国家と能楽』
野上記念法政大学能楽研究所
　
共同利用・共同研究拠
点「能楽の国際・学際的研究拠点」
 
3月
土岐善麿と新作 ─〈綾鼓〉を中心に　『国立能楽堂』
405号
 
5月
＊資料紹介
梅若六郎家蔵『伝授免状扣』 （全）翻刻、梅若六郎家蔵『伝授免状扣』 （全）人名・曲名・その他の索引（初代
梅若実資料研究会の一員として）『近代における能楽の伝授と受容の諸相─免状に見る梅若家と素人弟子─（平成
25～
28年度ＪＳＰＳ科学研
究費助成事業・基盤研究 Ｃ）課題番号
25370185
研
究成果報告書） 』武蔵野大学能楽資料センター
 
3月
＊解説・報告
能・狂言と地歌筝曲～その五〈八島〉　『尺八音楽雑誌・流報』
189号
 
1月
延暦寺─戦う僧侶・悪鬼退散（殿田謙吉氏との対談）　『武蔵野大学能 資料センター紀要』
28号
…
3月
能・狂言と地歌筝曲～その六〈放下僧〉　『尺八音楽雑誌・流報』
190号
 
4月
旅する男たち～能の場合　『奉納靖國神社夜桜能パンフレット』
…
4月
能・狂言と地歌筝曲 そ 七〈七小町〉 （一）　『尺八音楽雑誌・流報』
191号
 
4月
悼む・関根祥雪氏　
毎日新聞
…
5月
能・狂言と地歌筝曲～その八〈七小町〉 （二）　『尺八音楽雑誌・流報』
192号
 
10月
＊口頭発表
能楽囃子太鼓方・観世元信家蔵『入門者摘録』 （全二冊）
研究序説─十四世家元・観世元規による伝授を中心に
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楽劇学会大会
 
7月
狂言のなかの歌と舞（石田幸雄氏との対談）
武蔵野大学能楽資料センター公開講座
 
8月
ようこそ幽玄の世界へ─能楽の魅力と研究の過去・現在・
未来─（池田眞朗氏・羽田昶氏との鼎談）武蔵野大学能楽資料センター特別講座
 
12月
＊講座講師
能・狂言鑑賞入門
　
能〈巻絹〉狂言〈悪太郎〉を読む
武蔵野大学生涯学習講座
 
1月
能・狂言こと始め─劇的な能を考える
武蔵野大学生涯 習講座
 
2～
3月
［能楽おもしろ対談］響き合う中世と近世の音楽─能・
狂言と常磐津（前原恵美氏との対談）武蔵野大学生涯学習講座
 
3月
能の魅力─謡と舞を中心に
立川謡曲会
 
　　　　　　
5月
［連続講座・今に息づく仏教］不動明王と能・狂言─そ
の姿と信仰の在り方を探る─武蔵野大学生涯学習講座
 
5月
能・狂言が見たくなる講座「 〈蝉丸〉の世界」 （鵜澤久氏と）
豊田能楽堂
 
　　　　　　
（月
［能・狂言鑑賞入門］能〈花月〉 〈自然居士〉を読む
武蔵野大学生涯学習講座
 
（～
7月
FM
能楽館─〈班女〉 〈俊寛〉解説
　
ＮＨＫ・ＦＭ放送
 
　　　　
9月
［能・狂言こと始め］劇的な能を考える（その
2）
武蔵野大学生涯学習講座
 
9月
能〈道成寺〉の魅力を考える─道成寺劇の広がりとともに
早稲田大学オープンカレッジ夏講座
 
7～
8月
能・狂言の作品と分類
　
能・狂言の鑑賞と教え方講座
銕仙会
 
　　　　　　　　
8月
［能楽対談］能〈西行桜〉 〈遊行柳〉の魅力を探る─（清
水寛二氏との対談）武蔵野大学生涯学習講座
 
8月
事前ワークショップ
 〈乱〉を学ぶ（山井綱雄氏と）
久良岐能舞台
 
　　　　　
12月
＊共同研究
科学研究費助成事業
　
基盤研究（Ｃ）課題番号
25370185
研究課題「近代における能楽の伝授と受容の諸相─免状に見る梅若家と素人弟子」研究代表者
科学研究費助成事業
　
基盤研究（Ｃ）課題番号
1（K
0233（
研究課題「能楽囃子太鼓方観世流に見る伝授と受容の諸相─『入門者摘録』 （全二冊）研究」代表研究者
別府真理子
＊資料紹介
梅若六郎家蔵『伝授免状扣』 （全）翻刻、梅若六郎家蔵『伝授免状扣』 （全）人名・曲名・その他の索引（初代
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梅若実資料研究会の一員として）『近代における能楽の伝授と受容の諸相─免状に見る梅若家と素人弟子─（平成
25～
28年度ＪＳＰＳ科学研
究費助成事業・基盤研究 Ｃ）課題番号
25370185
研
究成果報告書） 』武蔵野大学能楽資料センター
 
3月
＊共同研究
科学研究費助成事業
　
基盤研究（Ｃ）課題番号
25370185
研究課題「近代における能楽の伝授の受容の諸相─免状に見る梅若家と素人弟子」研究協力者
科学研究費助成事業
　
基盤研究（Ｃ）課題番号
1（K
0233（
研究課題「能楽囃子太鼓方観世流に見る伝授と受容の諸相─『入門者摘録』 （全二冊）研究」研究協力者
初代梅若実資料研究会
＊共同研究
梅若六郎家蔵『伝授免状扣』 （全）翻刻、梅若六郎家蔵『伝授免状扣』 （全）人名・曲名・その他の索引『近代における能楽の伝授と受容の諸相─免状に見る梅若家と素人弟子─（平成
25～
28年度ＪＳＰＳ科学研
究費助成事業・基盤研究 Ｃ）課題番号
25370185
研
究成果報告書） 』武蔵野大学能楽資料センター
 
3月
科学研究費助成事業
　
基盤研究（Ｃ）課題番号
25370185
研究課題「近代における能楽の伝授と受容の諸相─免状に見る梅若家と素人弟子」
科学研究費助成事業
　
基盤研究（Ｃ）課題番号
1（K
0233（
研究課題「能楽囃子太鼓方観世流に見る伝授と受容の諸相─『入門者摘録』 （全二冊）研究」
◆右の初代梅若実資料研究会は、当センターが複製を所
蔵する初代梅若実関係資料などを解明する研究上の目的から、
　
二〇〇三年、当センターに設置されたもの
である。会員は左記の通りである（高橋葉子氏は今年度よりの会員） 。
　
加賀谷真子
　
米国ウィリアムズ大学教授
　
氣多
　
恵子
　
近世日本文学研究家
　
小林
　　
責
　
武蔵野大学名誉教授
　
高橋
　
葉子
　
武蔵野大学能楽資料センター研究員・
　
京都市立芸術 伝統音楽研究センター
　
客員研究員
　
土谷
　
桃子
　
岐阜大学教授
　
中司由起子
　
法政大学兼任講師
　
深澤
　
希望
　
法政大学大学院博士課程日本文学専攻
　
別府真理子
　
武蔵野大学能楽資料センター研究室員
　
三浦
　
裕子
　
武蔵野大学教授
･
能楽資料センター長
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受贈図書一覧（○は発行所以外からの寄贈者。敬称略）【単行本・視聴覚の類】能面を科学する
　
世界の仮面と演劇
 
○神戸女子大学古典芸能研究センター
　
勉誠出版
特別展
　
国立劇場開場
50周年記念
　
日本の伝統芸能展
 
三井文庫
　
三井記念美術館
能絵鑑
 
日本芸術文化振興会
昭和の能楽
　
名人列伝
 
淡交社
能楽研究叢書６
　
近代日本と能楽
　
法政大学能楽研究所
　
 （共同利用・共同研究拠点「能の国際・学際的研究拠点」 ）
能楽研究叢書７
　
金春家文書の世界
　
文書が語る金春家
の歩み
 
法政大学能楽研究所
　
 （共同利用・共同研究拠点「能の国際・学際的研究拠点」 ）
T
h e G
uide to N
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m
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～
Z
)
 
日本芸術文化振興会
兵庫口説
 
○村上光子
　
弓立社
ＤＶＤ京都薪能～京都の夕闇に浮かぶ幽玄の世界～ 
一般社団法人
 京都能楽会
国文社本ほか
　
謡本
33冊
 
○武田志房
　
国文社
金春の能〈上〉中世を汲む
 
金春円満井会
93観ʼ世座・ニューヨーク
　
能
in メトロポリタン美術館
 
ヒロセマリコ
雕刻灵魂的表情─日本能面与能面师 
○李玲
　
民邮甩出版社
お能
　
よもつきじ
 
喜多流大島能楽堂
備前池田家伝来
　
野﨑家伝来
　
能楽コレクション
 
日本芸術文化振興会
【紀要、年報、定期刊行物、報告書、目録、雑誌の類】アート・リサーチ
17号
 
立命館大学アート・リサーチセンター
あいち国文
 
10号
 
○野崎典子
　
愛知県立大学あいち国文の会
演劇学論叢
1（号
 大坂大学大学院文学研究科演劇学研究室
演劇研究
40号
 
早稲田大学演劇博物館
演劇創造
4（号
 
日本大学芸術学部演劇学科
演劇博物館報エンパクブック
113号
 
早稲田大学演劇博物館
おもて
131～
134号
 
大槻清韻会能楽堂
音楽文化学論集
7号
 
東京芸術大学大学院音楽研究科
観世
84巻
1～
12号
 
　　　　
檜書店
〈戯曲集〉紛争地域から生まれた演劇
8　
演劇と世界
─日本と世界の出会いをめぐって
 
国際演劇協会
 日本センター
橘香
（2巻
1～
12号
 
　　
梅若研能会
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九皐
　
復刊第
37～
38号
 
観世九皐会
京都観世会館会報誌
　
能
704～
715号
 
京都観世会
『食満南北著『大阪藝談』 』刊行記念展示「食満南北」図録 
神戸女子大学古典芸能研究センター
神戸女子大学古典芸能研究センター紀要
 
11号
 
神戸女子大学古典芸能研究センター
国際演劇年鑑
2017
　
世界の舞台芸術を知る
T
heatre  Y
earbook 2017 T
heatre A
broad  　
 
国際演劇協会
 日本センター
国際日本学
14号
 
法政大学国際日本学研究所
国文学
101号
　
関屋俊彦教授古稀記念特集
 
関西大学国文学会
国立能楽堂
401～
412号
 
日本芸術文化振興会
国立能楽堂特別企画公演プログラム
　
黒川能
 
日本芸術文化振興会
金春月報
38巻
1～
12号
 
金春円満井会
実演用能装束の保存継承に関する研究─能楽の包括的継
承の一指針として─〈本編〉 （平成
2（～
29年度
　
科学
研究費
　
挑戦的萌芽研究）
 
独立行政法人国立文化財研究所
　
無形文化遺産部
実演用能装束の保存継承に関する研究─能楽の包括的継
承の一指針として─〈資料編〉 （平成
2（～
29年度
　
科
学研究費
　
挑戦的萌芽研究）
 
独立行政法人国 文化財研究所
　
無形文化遺産部
JA
P
O
N
ism
e  vol.12
～
15
 
一般財団法人本願寺文化興隆財団
　
ジャポニスム振興会
近松研究所紀要
27号
　　　
園田学園女子大学近松研究所
銕仙
（（（～
（7（号
 
　　　　　
銕仙会
東海能楽研究会年報
21号
 
東海能楽研究会
東京芸術大学音楽学部楽理科卒業論文・大学院音楽研究科音楽学専攻修士論文・博士論文要旨
─
2
0
1
6
年度─
 
東京芸術大学音楽学部楽理科
東京芸術大学音楽学部紀要
42集
 
東京芸術大学音楽学部
名古屋芸能文化
23～
2（号
 
名古屋芸能文化会
日本建築学会計画系論文集
82巻
 
735号
 
○辻槙一郎
　
日本建築学会
日本伝統音楽研究
14号
 
京都市立芸術大学
 日本伝統音楽研究センター
能楽鑑賞教室（第
34回）
 
日本芸術文化振興会
外国人のための能楽鑑賞教室
 
日本芸術文化振興会
能楽協会会報
25号
 
　　　
能楽協会
能楽研究
41号
 
法政大学能楽研究所
能楽タイムズ
778～
789号
 
能楽書林
能楽連盟報
103、
104号
 
新潟県能楽連盟
能スケジュール
（18～
（21号
 
観世会
野上記念法政大学 研究所
JO
U
R
N
A
L
　
vol. （
 
法政大学能楽研究所
P
erform
ing A
rts Studies 22 日本大学芸術学部演劇学科
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阪大音楽学報
14号
大阪大学文学部・大学院文学研究科
 
音楽学研究室
彦根城博物館だより
11（～
118号
 
彦根城博物館
三井美術文化史論集
10号
 
三井記念美術館
大和座通信
121～
124号
 
大和座狂言事務所
早稲田大学演劇博物館
 演劇映像学連携研究拠点
 主催シン
ポジウム
 越境する
 翻訳・翻案・異文化交流
 
早稲田大学演劇博物館
早稲田大学演劇博物館
 演劇映像学連携研究拠点
 N
E
W
S
　
L
E
T
T
E
R
　
N
o.7 
早稲田大学演劇博物館
